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MINISTERIO DE LA GUERRA
:: ..





A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, de conformidad con lo in-
formado por el de Estado en pleno y la Intervención ge-
neral de la Adminíetraosén del Estado, y con. arreglo á
lo dispuesto en el arto 27 del proyecto de ley de Admi-
nistración y Contabilidad de la Hacienda pública, puesto
en vigor por la de 5 de agosto de 1893~
En nombre de Mi Augusto Hijo el"Rey Don Alfon-
so XITI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1. 0 Se concede un suplemento de cr édito
de 650 .000 pesetas al cap. 7.° "Servicios administrati-
vos», arto 2.° "Acllar telamien to, alumbrado y combusti-
ble » del presupuesto de obligaciones de los departamen-
tos ministeriales, Sección 4.!l «Ministerio de la Guerra»
del corriente afio económico de 1895~96.
. Art. 2. 0 El importe de dicho suplemento se cubrirá
con el exceso que ofrezcan los ingresos calculados sobre
los créditos presupuestos, y á no ser posible, con la Deu-
da flotante del Tesoro.
Art. 3. o El Gobierno dará cuenta á las Cortes del
presente decreto.
Dd'do en Palacio á veinticuatro de marzo de mil
ochocientos noventa y seis.
MARíA CRISTINA
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9.& SECOION
Oircular. Excmo. Sr.: Debiendo dar principio el nue-
va curso en los Oolegíos de la Guardia Civil y Carabineros·
el día 1.0 de julio próximo, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer lo
siguiente: .
1.0 Se abre concurso para. proveer 15 y 22 plazas de
alumnos, respectivamente, ElO los Colegios de Guardia Civil
y Carabineros, con arreglo á lo prevenido en sus reglamen-
tos y disposiciones vigentes, con la 'modificación de que,
para presentarse á ingreso, sólo se exigirá. á los aspirantes
que sean clases y lleven tres años de servicio en filas, no
marcándose tiempo.de ejercicio en el empleo que disfruten.
Támbién podrán presentarse los individuos de tropa á que
se refiere la real orden fecha 14 de noviembre de 1895. (Go-
lecci6n Legislativa núm. 379).
2.° Los aspirantes que seconsideren comprendidos en
las disposiciones citadas, elevarán sus instancias solicitando
examen, por conducto regular, antes del día 15 de mayo
próximo. .
3.° Los exámenes se verificarán en los Colegios y darán;
principio el día primero de junio venidero.
4.° Las plazas anunciadas se distribuirán proporcional.
mente entre las arm as y cuerpos, y entre la Península y Ul-
tramar, según el cuadro que á continuaci ón se inserta. .
5.0 Quedan dispensados de examinarse de gramática,
geografía é hi-toria, los aspirutes que presenten certifica-
do de haber sido aprobados de dichas meterías, ya en una
de las academias militares, ya en un instituto de segunda
enseñanza. .
6.o. Los exámenes tendrán lugar con arreglo á los pro-
gramas que se publican unidos á esta real orden, entendién-
dose la designación de textos como tipo para marcar la ex-
tensi ón míuína con q'ae han de ' exigirse las materias, no
siendo obligatorio en los aspirantes haber llevado á cabo el
estudio por los referidos autores. Los Colegios redactarán
las papeletas detalladas que han de usarse para realizar el
examen dentro del referido programa.
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7.° Los exámenes tendrán lugar divididos los ejercicios,
correspondiendo el primero los conocimientos militares, el
segundo la aritmética y geometría, y el teroero gramática,
geografía é historia.
8.? En los dis~ritos de Ultramar podrán cubrirse las
plazas que en la distribución unida á la real orden se deta-
llan, con arreglo á lo prescripto en la de 20 de marzo de
...
1895 (O. L. núm. 83), si se presentasen aspirantes en condi-
ciones para ocuparla, y con este fin, se verificarán exámenes
en las capitales de dichos distritos con entera separación
pata cada uno de los dos Colegios, como tiene lugar en la
Península, Ilevando á cano estos exámenes lo más pronto
posible pum que con toda urgencia se incorporen á dichos
centros los alumnos admitidos, y habrá de procurarse estén
en el Colegio el día primero de curso los procedentes de
aquellos distritos de Ultramar en que esto' sea realizable.
Tan pronto como terminen los exámenes, serán passpor-
tados para la Península los alumnos á quienes corresponda
cubrir plaza.
9.° Si quedase sin cubrir alguna de lasplazas asignadas
á una arma ó instituto, se adjudicarán a los aspirantes de
otras que, habiendo sido aprobados, hayan resultado exce-
dentes, prefiriendo entro ellos los que tengan mejores cen-
suras. Lo mismo se procederá respecto á las plazas sobran-
tes de Ultramar, de cuya existencia darán noticia telegráfi-
ca los capitanes generales respectivos, á fin de que pueda
hacerse, desde luego, su adjudicación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor.....
Cuadro que se cita
Penínsnlu Guardia Civil Carabineros
Infantería .•.•.•. '.•.•......•. 5 7
Caballería .•.. ' ........•..... 1 2
Artillería.................... 1 1
Ingenieros................... 1 1
Oarabineros .........•....... 1 3
Guardia Oivil ..•....•........ 2 2
Administración, Sanidad Mili-
tar y Brigada Obrera y 'ropo-
1gráfica de Estado Mayor .... 1
Cuba
Todas armas y cuerpos ....... 1 2
Puerto Rico
Todas armas y cuerpos ....... 1 1
Filipinas




PARA LotEXÁMENES,DE INGRESO E~ LOS COLl~GIOS DE
GUARDIA CIVIL Y CARABINEROS
PIÍmer fj\'rdcio,-Obligaciones del soldado, cabo, sargen-
to, abanderado, ayudante, subalterno, oapítén.icomandante, .
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,teniente coronel, coronel, órdenes generales para oficiales.
-Texto: Ordenanzas del Ejército.-Táctica.- Instrucción
del recluta y sección de Iníantería, instrucción Individual y
colectiva á pie y á caballo.• hasta la elesección de Caballería,
-Texto: Reglamentos tácticos.
Servicio de guarniciono - Tratamientos y honoresv--,
Texto: Ordenanzas y reglamento.-Servieio de campaña.-
Texto: Reglamento de campaña.
Segundo ejercicio.-Aritmética.-Generalidades, numera-
ción. suma, resta, multiplicación, división, divisibilidad,
máximo común divisor, jnlnlmo común múltiplo, números
primos, fracciones ordinarias y decimales, cuadrado y raíz
cuadrada, razones y proporeíones.c-Texto: Lorenzo y Aleu.
Geomet~·ía.-Definicionesy generalidades, linea recta, án-
gulos, paralelas, polígonos en general, triángulos, cuadrilá-
teros, circunferencia, problemas relativos á las teorías ante-
riores.-Texto: Oortázar.
Tercer ejercicio.- Gmmática castellana.':"-Analogía, sin-
táxís -Texto: Oompendío de la Real Academia. -'.
Ortograjía.-Texto: Prontuario de la Real Academia.
Geoqrafia ....::..Disposiciones y generalidadea, geografía as-
tronómica, geografía física, geografía politica.-Texto: pron-
tuario de geografía de D. Félix Sánohez Casado. '
Nociones de Historia universal.-Preliminares, edad pri-
mitiva, edad antigua, edad media, edad moderná.c-Texto:
Prontuario de Historia universal de D. :Félix Sánchez Oa-
sado.
Nociones ctff Historia de España.-Preliminares, edad an-
tigua, edad media, e.lad moderna: texto, epítome de Hís-
toria de España de D. Félix Sánchez Casado,





Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Comandante en
jefe del .tercer Cuerpo de ejército, fecha 25 del anterior,
participando haber autorizado la in-talaeión del alumbrado,
eléctrico en el cuartel del Pilar de la Plaza de Valencia,
donde se aloja el 2. o batallón del regimiento Iníantería de
Guadalajara, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre-la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar esta autorización,
disponiendo que por la Factoría de utensilios de la capital
se abone á dicho cuerpo, en metálico, el importe del alum-
brado que mensualmente dev-ngue, al, precio que 1:1 misma
lo adquiera. E~ así mismo la voluntad de S. M., que para lo
sucesivo, y á fin de prevenir las dificultaJesque pudiera
traer el conocimiento posterior de las instalaciones eléctricas,
por referirse á puntos donde hubiese los repuestos regla-
mentarios del combustible para el alumbrado ó estuviese
contratado, se dé oportunamente cuenta á este Ministerio de
las autorizaciones que se soliciten, afin de que en cada caso
recaiga la aprobación correspondiente, en harmonía con lo
dispuesto en real orden de lG de septiembre próximo pasado
(O. L. núm. 31:6), en la parte que tl'ata de esta sub-tltuclón-
De reul orden lo digo á V. E. para su .conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de l8~6.
AZCÁRRAGA
Señores General y O~mandantes en Jefe de lo~ Cuerpos de, :
ejéroito y Capitanee generales de la islas Baleares y Ca"
• narias.









Circular. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de H lH'ie1H1a,
en 1'&111 orden de 5 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
guiente:
«Con objeto de acelerar el despacho en las aduanas de los
fu-iles Mauser y sus municiones, evitando al mismo tiempo
sl Ministerio de su digno cargo la necesidad de pedir en cada
caso la autorización de las expediciones que ha ele recibir,
en el día de aye r ha circulado la. Dir ección general del ramo
órdenes convenientes á todas 1M administrncioues provin-
ciales, para que cuando se presenten los expresados efectos
de gui rra en los puntos respectivos y sea pedido su despa.
oho por la autoridad militar más earncterizada de la loca-
lídad, se efectúe éste si n demora alguna y sin esperar nueva
autorización de dicho centro directivo. »
DI:: real orden ló .d ígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . :Ma·




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi óá este
Ministerio' en 4 ele enero pr óx imo pasado, el Rey (q. D. g ),
y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar qu e V. E. huya puesto en posesi ón del empleo de
coman(lante ll, los capitanes de Infantería D. José Cívera Bel-
mar y D. J uan Malpica Genoux, por hallar se oomprcn.l í.Ios en
las reales 61'<1e1lt S de 10 de julio y 30 de noviembre del año
anterior (O, O. núms, 151 y :¿70).
De real orden ·10 digo á V. El. para su conocimiento y
efectos consiguientes . DíIJF< guarde á V. E. m uchos años ,
Madrid 27 de marzo de lBU6.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
- -<~-
. ~xcmo. Sr .: En vis ta del escrito que V. E. dirigió á este
M1msterio en 15 de enero próxi mo pasa rlo, our-un do i ns -
tancia pr omovida por el sargento pri mero indígena Marcos
Maranga Toya, se súplica de qu e se le ponga en posesión c1~1
empleo de segun-lo teniente de la escala de reser ve ret rib uí-
da de Infantería, i cuya arma p -rteneee, y da ndo cuent a ti la
. ~ez de .que le ha a nticipa do dicha grru-í» , en virtudde lo
prevemdo en la real orden de 17 de octubre del año ante rior
(D. O. nú m . 231), el Rey (q . D. g.), yen su nombre 'In Reí-
na Regente del Reino, ha ti-nid o ti bien acceder á la petición
del recurrente y ap robar asímismo la determinaci óu de
~. ,E.j asignando al interesa do en su lluevo em pleo In ano
~gUe~lld de 27 de julio del año próximo pasado, según de..
rrnman las reales ordenes de 7 de agosto y 80 de octubre
(C. L . núms, 253 y 3up).
De real orden' lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás Hectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Óapitán general de las islas Filipinas.
.. ..-
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M UNTOS GENERALE'" É I'\1J)ETERMINADO;~
7.So S:S:OCIÓ~1'
Circular, Excmo. Sr.: Con esta ft\eha digo al Presi-
dente de la J uuta del Prinoípudo de Asturias para la defensa '
de Cub a, lo siguiente:
~En vista tIe la comunicación de 24 del corriente, que
V. E. l. dignísimo prelado de esa di ócesis ha dirigido á este
Ministerio, en su calidad de Presidente de la Junta del Prin-
cipado de Asturias para la defensa-de Cuba, ofreciendo re -
clutar mil hombres uniformados y si fues e posible provistos
de todo el equipo y satisfechos sus pasajes hasta el puerto
de embarque, el Rey (\1. D. g.), y en su nombre la Reina
Regen te del Reino, se ha servido disponer se manifieste á
V. JJJ. 1. la sa tisfacción CDn que ha visto el acto 'de despren-
dimiento y' pat riotismo llevado á cabo por esa corporación
tan dignamente presidida; h abiéndose dignado aceptar el
ofrecimiento hecho, y por este Ministerio se dará conoei-
.miento á V. E. 1. de cuanto acuerde para la organización del
batall ón, que, mandado 'por person al de j!"fes, oficiales y
clases del Ejérdto, que se procurará sean naturales de ese
Principado, ha de marchar á Cuba par a continuar las glo-
rias alcanz ad as en la ante rior cam paña de dicha isla por otro '
batall ón de igual procedencia y q ue, con el nombre de «Co-
vadongu», se reclutó también en idénti cas condiciones . A¡,í-
mi sm o ha di spuesto S. M. , que tanto esta real orden como '
la referida comunicación de V. E. r. se inserten en la Gaceta ,
de JIad1'id'y DIAltlO OFlCIAL de est e Mini st erio , para la de-
bí.la publicidad de tan honroso proceder.»
De real orden lo digo aV. E . pa.ra su conocimiento,
Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid 28 de marzo
dto 1896.
Señor.. ..
COPTA DE LA CO;\IUXTC:.C IÓN QUE SE CITA
«Huy un membrete qu e di cc:-OlJisparlo de Ovierlo.- Nú - ·
mero 15.-Excmo. Sr.:-Ln. Junt a del Prinvipndo de Astu- "
r ías, para lit defensa de CU bil, en s-s i ón del 23 del corril7ute, '
acord ó manife-tar ri V. E., como teug.i la honra de h acerlo, '
en ca lida d de Prt'sid eiite 'cle la mi sma que el estallo de la .
subscripción le-permite acometer de-de iUPgOel enganche de
hombres y la formaci ón de l batallón del Principado, que ha
de pasl1r. á Ctiba en d-Iensa de la causa nacional. E n sucon-'
secuencia', espera las instruccioues ele V. E. y el nombra-
' miento de la plana mayor, caso que V. E. estime el momen-
to oportuno. tie proponela Junta recluta r mil hombres en
esta provincia y limítrofes, dundo á oada voluntario hOOpe-
seta s, «l vest ido, y si es posi ble t uda el equipo , RE'í COTl'O el
pasaj e hasta el pu -rto de embarque ,' sin que esto sig nifique
m ns qu e sus prop ósitos que pod rá n ser m..d íflcad os por las
instrucciones de V. K-Dios guarde h V. E. muchos añ os.
-Oviedo 24 él... marzo de 18\¡(}.-l!'. R. , Obisp o de Oviedo.-
RulJril:ado .-Excmo. Señor ,M.inis t,ro de 1ü Guerr,i. »
. - _ . .••• __~ -C"-~...... - ' . ... .
eom 'IO~ES
12. ' SZaC¡Ol{
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti este
Mini sterio en 3 del actual, el Rey (q. D. g.)~ Y en su nombre
. la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar á '
V. E. para que designe el personal que deb e prestar servicio '
en Arohena durante la, primera temporada de baños, asig- ,
n ándole los beneficios que por el desempeño de esta comí-
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síón concede la real orden de 22 de julio de 1887 (C. L. nú-
mero 288).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo -de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.




COl\IISIÓN LIQU!DADORA DE CBERPOS DISUELTOS DE LA PENÍNSULA
_. -
AZCÁRIM,QA
Señor Presidente del ConseJo Supremo da Guarra y Marina..
CRUCE~
S." BEOCIO»
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del' Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
Don Luis Irísarr] San Vicente y termina con D. José Sc;nra San-
jurjo, las condecoraciones de la referida Orden que' se expre-
san, con la antigüedad que r-spectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 18g6.i
,
Relaci6n que se cita
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en ave-
riguación de las causas que han motivado que por la Ad-
ministración Militar se cargen al primer batallón del regí-
'miento Infantería de España 12.6~4 pesetas, importe de tres
recibos de varias prendas de vestuario: Resultando que en
septiembre de 1874 el batallón Reserva de Lorca núm. 26, .
extrajo de la Junta de vestuario prendas por valor de 38.675
pesetas, y que éste facilitó al de Plasenoía, que en la actua-
lidad constituye el primero del regimiento de España, pren-
das suficientes para formar el valor numérico de las 12.684
pesetas: Resultando que la Reserva de Plasenoia entregó un
abonaré á la de Lorca en cambio de las precitadas prendas,
y que ésta reintegró á la Hacienda el total de las 38.675 pe-
setas: Resnltsrído que no se anularon, como debió hacerse,
los tres recibos del batallón de Plasencia, una vez que el de
Lorca satísflzo el cargo total, y que hubo, por Jo tanto, una
informálidaa. administrativa por parte de los llamados á in-
tervenir en dichas operaciones de contabilidad, que no pu-
sieron en las mismas toda la atención y exquisito cuidado
que son debidos; y demostrado que no cabe exigir responsa-
bílídad criminal ni a-lminístrativa, por' cuanto en el expe-
diente de referencia está probado, de modo evidente, la
absoluta carencia °de intención maliciosa en cuantos in ter-
vinieron en -el asunto; y considerando que si bien es cierto
se cometió una falta, la responsabilidad de la misma ya no
puede puntualizarse por el mucho tiempo transcurrido.jiun-









Coronel ...••...•.•...•.. D, Luis Irísarri San Vicente.. . • . . • . . . 24 marzo ... 1894
Comandante............. »Federico Saavedra Alvar...z........ 25 junio ••. 1895
Otro •..•.....•.•.•...•.• »Manuel Moreno Ohurruca......... 11 octubre.. 1895
Otro;................... »Miguel Comas Ordinas............ 17 ídem..•. 1895
Infantería •...•....... Primer teniente. . .••• . . •. »Manuel Bernabeu Millá . . . . . • . . . . . 31 ídem.••• 1895
Comandante..•.....' o • • •• »JulIn Bautista Albert Oifré . .• .. . . . 1) dicbre.. o 1895
Otro .......• '" . . .. .•• .. »losé Alvarez Martillez ... , ..•..•. " 29 ídem..•• 1895-
Otro .... , .............•. »Ramón Navarro Oore11 .........•.. Placa...... 7 enero ... 1896
Teniente coronel. • .•• . . .. »Ernestro Marrugat Santaló . . . . . . • . 7 Idem .•.. 189~i
Oaballeríe, ' 10omandante... .. .. • .. ... »Antonio Amll.t Miró.. .. . .. . .. .. . .. 7 mayo ... 1895-
•••••..••••. {Otro ...••..••..••..... " »Francisco Hort~güela 'I'amayo., . . . . 31 dicbre..• 1~~5
Ingenieros ••.•••.••.•• ~Teniente coronel •• :...... »José Abrilhe Rl'¡rera.............. 20 novbre •. 1 95
, (Coronel. • .• • •• • • • • . . . • •. »Tllmás Olavijo Oastillo .••• I • • • • • • • 23 ídem..•. 18 5
E. M. del Ejercito •••• 'jotro o. • • • • »Joaquin Sainz de la Maza Moradillo. 31 agosto .•. 1~~5'
Carabineros.Ir;;: •.•••••• Oapitán .•••••••••• ; ••••• »Antonio I;linas Raigón............ 20 dícbre.•• 1 95
Artillería Üt,mandant~............. »Jesús Egaña Oquendo ( ~ 16 octubre.. 1~95Guardia Ci,~ ¡Primer teniente. • • • • • . . .• o» Fernando O~rIX!-0n!lMoreno ',' .•... Crnz....... 6 ,Hcbre 11u95'~.'. '.' .;' (Otro , .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. )1 José Senra HanJurJo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25 ídem... (:} -Ór
I o I I
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ..Reino, de acuerdo con lo' informado por la
Asamblea de la real y militar Or.len de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder a los jefes de la Armada compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con D. Ri·
cardo Brú Bobadilla y termina con D. Benito Alzola Minondo,
las condecoraciones de la referida Orden que se expresan,
con la antigüedad que respectívamente se les señala.




Cuerpos Empleos N O:MBRES nes
Día Mes Año-
- --
General.: ..•••.•....•... Teniente de navío de La D. Ricardo Brú Bobadilla....•.••• '" Placa ..•••• 11 octubre. 1893
Idem ....••..•••..•.••.. Capitán de fragata.•.•• » Salvador Cortés Saniet •..•..••... Idem••..•• 26 novbre •. 1895
Ingenieros...•.•• ~ ••• ; .•. Inspector de 2. a ••••••• » Benito Alzola Minondo..•••...•.•• Idem •••••• 20 ídem , " 1895
Madrid 27 de marzo de 1896.
oca
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la A..amblea de la real y militar Orden de Sun Herme-
negildo elevó á este Ministerio con fecha 10 del mes actual,
yen su virtud, conceder al coronel de Infantería, retirado,
D. Pascual Fernández de Cuevas y O1ay, la pensión d~ 687 pe-
setas anuales, anéxa á la placa de la citada Orden que posee;
debiendo abonarse al interesado la pensión de referencia,
por la Intendencia del sexto Cuerpo de ejército, desde 1.0 de
febrero último, como mes siguiente al en que ocurrió la va-
cante, motivada por defunción de D. Carlos González Lon-
gorla,
De real,. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1896.
AICÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariiJ.a.
Señores Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y
Ordenador dé pagos de Guerra. "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien a~robar la propues-
ta que la Asamblea de la real y militar Orden de San Her-
menegildo elevó á este Ministerio con fecha 10 del mes ae-
tual, y en 8U virtud, conceder al teniente coronel de Caballeo
ría, retirado D. Joaquín Arráez García, la pensión de 687 pe-o
setas anuales, anexa á la placa de lareferida Orden que po-
s?e; debiendo abonarse al ínberesado la pensión de referen-
eia, por la Intendencia del primer Cuerpo de ejército, desde
1.0 de enero último, como mes siguiente al en que ocurrió la
v;acante, motivada por defunción de los caballeros cruz sen-
CIlla D. Francisco Muñoa Cordero y D. Antonio Pozo Oar1'IlS-
co; Cuyaspensiones se aplican á la placa, según lo dispuesto
e~ real orden de 24 de' abril de 1888 (O. L. núm. 153).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de J:.Xlarzo de 1896.
AZOÁRRAGA
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo -dé ejército""y Or-
denador de pagos de Guerra. "
~
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"Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo cou lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
ha tenido á bien conceder al teniente coronel de Infantería
.Don Eduardo Moreno Esteller, la placa de la referida Orden,
con la antigüedad de 3 de enero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· •
drid 27 de marzo de 1896.
AJCÁRBAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1Iarina.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta que
la Asamblea de la real y iñiJitar Orden de San Hsrmenegildo
elevó ii este Ministerio con fecha 10 del me§ MWal, yen su
virtud, conceder al comandante de Infantel'i¡, retirado, Don
Ceferino Roldán Mendieta, la pensión de 375 pesetas anuales,
anexa á la cruz sencilla' de la citada Orden que posee: de-
biendo abonarse al interesado la pensión de referencia, por
la Intendencia del quinto Cuerpo de ejército, desde 1.0 de
noviembre ultimo, como mes siguiente al en que ocurrió la
vacante, motivada por defunción de D. Pedro Alv~r~~ Fer-
nández. "
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de marzo de 1896.
AZCÁRBAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerfa-y Ma~ina.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de' ejército Y' "
Ordenador de pagos de Guerra.
o ,e,eI
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
et comandante de Ar1!illería D. Joaquin Ramos Masnata, en
solicitud de'Ia placa y"mayor antígüedadren la crlÍZ de la
Orden de San Hermeiiegíldo, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente, del Reino, de acuerdo con "lo informa-
do por la Asá~bleac61l 14 del mes actual, ha tenido á bien
~ced~ a} .illt'&~¡¡q\) ti pUread~ refe(cncla, ddllla tmtigii'e·
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S't1BnCItE'l'AItÍA
Ex('mo. Sr.~ El Rey (q . D. g.) Y en su no mbre la Rei ·
1 na Regente del Reino, h a tenido a bien destinar á la plantí-
lla d e este Mini sterio, en vacante que ha resulta-lo de su
clase, al teniente coronel de Caballería l/. Ignacio Moragues
y Manzano, pertenecien te, en conce pto de agregado , al regio
miento Reserva de Madrid núm. 39;
De real orden lo di go á V. E. para BU cono cimiento y
efectos eonsiguí entes. Dios guarde á V. E. muchos ' años.
Madrid 28 de marzo de 1.896.
MARCELO DE A7.CÁRRAGA
Señor General en J efe del primer Cuerpo de ,ejército.
. Señor Ordenador dé pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destina r á la plan-
t illa de este l\-Enist erio, en vacante que ha .resultado de su
clase, al oficial primero de Administración Militar D. Fran-
cisco López Leacano , que presta su s servicios en la Comi sión
Central de Remont a de Artill eria .
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 18H6.
- l\JARCELO DE A ZCÁRRAGA
- , .
Señor General en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo . Sr.: El REly ·(q. D. g.) , Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plan.
tilla de este Mini st erio, en vacante que ha resultado de su
clase, al oficial primero de Administración Militar D. Gaye-
tsno Méndez Almunia, que presta sus servicios en esa Or-
denación de pa gos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 28 de m ar zo de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZC'ARRAGA
dad de 3- de septiem bre de 1895 ; disponiendo, al propio
t iempo, se le-declare la de 3 de septiembre de 1885 en la cruz -:
sencilla . -
De r eal orden lo digo á V. E para su conocim iento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 27 de marzo de 18U6.
A ZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
. Excmo. Sr.: El Rey (q-. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San H ermenegildo, ha te-
nido á bien conceder a l capit án de Infantería D. Juan Oarras-
.co Guzmán, la placa de la referida Orden, con la antigüedad
'de 31 de agosto de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 'lit de 'marzo de 1896.
A zc ARRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
-Señor Com andante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~-
Excmo. Sr. : E l Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reí-
na Regen te del Reino ha tenido á bien aprobar III propuesta
que la Asamblea de la real y mi litar Orden de ' San H erme-
negildo el. vó á este Ministerio ro n fecha 10 del mes actua l ,
• .y en su virtud, conceder al capitá n Ile la Guardia Civil, ret í-
rada, D. Francisco Mar tínez Alberó, la pensión de 375 pesetas
anuales, anexa á la cruz -enoilla de la citada Orden qu e po-
see; debiendo abonarse al interesad o la pensión de referen-
oía, por la I ntendencia del segundo Cuerpo de ejé rcito,
desde 1.0 de enero úl timo, como mes sigui ente al en que
ocurrió la vacante, m otivada por defunción de D. Andrés
Maroto Pérez,
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 27 de marzo de 18\i6.
AZC.l.RRAGA
Señor Presidente del Con'sejo Supremo de Guerra y Marina.
, .
'Señores Comandante en J efe del segundo Guerpo de ejército y
Ordenadorde pagos do Guerra. '
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre ". ::
de su Augusfq Hi jo el Rey (q. Do' g.), h a tenido á bien dls-.:
poner qua el com andan te de Artillería D. Fern ando HalcóIl1 '__' ¡ ,
Vll lasis, cese en el cargo de ,ayudante de.campo .q.el ,Q<;Jluau·,o( i\
dente general de Artilleria de ese Ouerpo de ejército, J)oIi".:{;!;:"
.. - " , '{~
¡,a SECCI:N
, Excmo . Sr .: La Reina Regente d~l Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te nido ti bien nom-
bear ayu dan te de campo delGeneral Sub inspector de esa' re- _
gión, D. Manuel Delgado y Zul eta, al capitán de Artí1lerí~
Don Pedro del Castillo y Zuleta, que prest a sus serv icios en
la Subiusp ección de la región del mando de V. E .
De real orden lo digo á V. E . para su eonoc ímíentc Y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos anoa.
Madrid :l8 de marzo de 1896. .
Azr.ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cnerpo de ejércitO.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
Excmo. Sr. : E l' Rey (q . D. g. ), Yen su nombre la Rein a
.Regente del Rdn<;!, ha tenido á bien aprobar la propuesta
que la Asam blea de la real y militar Orden de San H ermene-
gild o elevó á este Mini sterio con fecha 10 del mes actua l; y .
en su virtud, conceder al capitán de Carabineros ; ret irado ;
D. 'Juan Ruedas Escribano, la pensión de 375 pesetas anua-
les, .anexa á la cruz sencil la de la citada Orden que posee:
debi endo abonarse al interesad o la pensión de refere ncia ,
por la Intend encia del pri me! Cuerp o de éjérdto , desde 1.0
-de di ciembre último, como m es siguiente al en que ocurri ó
la vacante, motivada pOLo defunci ón de -D. Pedro Pons Ro-
mero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.efectos conaiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:M~drid, 27 4m~rzo de 1896.
M:CÁRRAGA
, .
Señor P resid enta del Cousej(¡ Supremo -de ('}~erra y ntllri~l'l.
. . . . . . . .. . . .
..S!.:ñOJ;es (Ieuerul en, Je~e d.~! prilI!eJ; ~u~rp().d e ejér~i~o y.Orde-
, '.~dor de"pa~QS de ~uer.J:a. - - }~ - ,.; o e " _,. ' ; ' - . -. ~ -: ,.#~ •.J, ~ ~ ': -: ' ~ - • • c.: . ,~ ,,"11 «" • •••..1: !.t. ~ ~.\. - ' ' .
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J oaquín Buega y Pezuela, accediendo así á los deseos del in-
teresado. .
De real orden lo digo á V. E. para" su conocim iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1896.
AZCÁRRAG.A.
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Orden ador de pagos de Guerra.
.-0: 'GI
a a B:ElCCION
Excmo. Sr. : Aprobando lo propuesto por V. E. l\ este
Ministerio en 27 del corrien te mes , el Rey (q. n, g.), y el~
su nombre la Reina Regente del Rein o, ha tenido á bí ...n dis-
poner que los capellanes del Cuerpo Eclesi¿stieo del E¡ército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
1lon Nicanor ~;onzález Gómez y termina con D. Luis Perul
Alastuey, pasen á servir los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos / Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1896.
AZ Ol.RR AGA
Señor Provic~rio general Castrense. .
Señores General y Comandantes en J efe del primero, quin-
to , sexto y séptimo Cuerpos de ejército , Capitán general de
las islas Canarias, Ord enador de pagos de Guerra y Di-
rector de la Academia de Ingenieros. .
Relación 2ue se cita
Capellanes mayores
D. Nieanor Gonzá lcz Gómes , del 5.° regimiento montado de
Artillería , al 3.o de montaña.
~ Francisco Cubillo Gil, ascendido, de la Academia de In-
geni eros, al 5.° regimiento montado de Artillería.
, Capellanes primeros
D. Eusebio Díaz Redondo, del regimiento Lanceros de Es-
paña, 7.° de Caballería, á la Academia de Ingenieros.
» Pedro Duque y Montes, ascendido, del regimiento Inían-
teda de Andalucía núm. 52, al regimiento Lanceros
de España, 7.0 de Caballería.
Capellanes segundos
D. Angel He rrero Izquierdo, del Ho spital ~ilitar de Teneri-
fe, al regimiento I nfanteria de Andalucía núm. 52.
» Luis Perul Alastuey, ascendido, en expectación de destí-
no en esta corte, al Hospital mili ta r de Tenerife.
Madrid 28 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
4 .a SECOml'.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rein a
Regente del Reino, h a t.enido á bien disponer que los subins- .
peetoresrné dicos .de 2.a clase D. Ramón Climent y Zimmer-
mán y D. Jenaro Bermúdez y Rodriguez , destinad os n-apee-
ti vamente á la l.a bri ga.lu Bunitaria, sección de An.bulan-
cías, y al H ospital militar de San Sebastí án, de director,
cambien de destino.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimient o y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 28 de marzo de 189t5.
AZCÁ.RRAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en J efe del primero y sexto
Cuerpos de ejército.
7. n, ·SEOCIO:i
Excmo. Br.: En vista del escrito que V: E. dirigió á
este Ministerio en 9 de febrero próximo pasado, dando cuen-
ta de h aber dispuesto el r egreso .á la Península del coman- .
danta de Caballería D. Rafael Esteban, y del que lo es perso-
nal, cap itán de Artillería , D. Antonio Diez de Rivera , por h a-
ber cesado en el car go de ayudantes de cam po del que era:
Capi tán general interino de esa isla , D. Babas Mar ín, (-1 Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei no , ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E. ; siendo,
por lo tanto, bajas en esa Antilla y altas en la P en ínsula
en la forma reglamentaria, queda ndo á su ll egad a en sítua-
ción de reemplazo en el punto q ue ' elijan, ínterin obtienen
colocación .
De real orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo 1896. .'
AZOÁRRJ.GA
Señor Capi tán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general, de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Para la provis ión de una vacante de comí-
sarío de guerra de primera clase, una de segunda y otra de
oficial primero de. Adminístración Militar, que existen en
ese di strito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein a Re. ·
gente del Reinoyse ha servido destinar á los comprendidos
en la siguiente relación, oto rgándoles las ventajas qua se
consignan eu la mism a, y siendo bajas en la Península y
altas en esas islas en la forma reglamentaria,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguient es. Dios gua rde á V. E . muchos años.
Madrid 28 de. maria de 1896. .
MARCELO DE A2CÁRRAGA.
Señor Capi tán general de la islas Filipi nas.
Señores Comandante ·en J efe del cuarto Onerpo ~e ej~rcito.
·Comandante genera l de Melilla, Insp ector de la Caja .ge.-
neral de Ultramar y Ord enador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
-
- I ?Cla.ses Destíno ó situación actua; NOMBRES Empleo Turno á que corresponde su p rovisiónque van á servir y vell taj as que se Iesseñalan ..
-
, .
Comisario 2.a Comandancia General de Melilla.•• D. Alberto Ordu ña Merry,•••••• Comisa¡¡Jo 1.8 Las de los arts, 14 y 16 del vigente
Id . Interventor del Par que de Artill ería
reglamento de pases á Ultr amar.
ero . ... " •.•
Oficfal 1.0 •• .-
.de Gerona . '" ..... ......... ... » Francísco Nieto Bautista . . . . • Idem 2.a.. •. 2.0 antigüedad. 'I.Las del arto 13 delEll lp ín aa, en expecta cion de embar -
co para -la Pení usula..• • • . • ,. ~ .• :) Faustíuo Cantos Avellán•.•• • Oñcíal.L .v, '. ' 1.° .ídem , ~,'.:" ..1 mismo . :.
-






" . .. .. .~ . "-: .. --;--.; . i "; l: ; . . LS..".. . .. . , lo
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Excmo. Br.: En vista del telegrama de V. E. de 20 del
actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido destinar á ese distrito, con las ven-
tajas de la real orden de.l.° de abril último (C. L. núme-
ro 92), al oficial primero de Administración Militar D. Ati·
lano MUl'úa Nadal, que sirve en el de Filipinas; siendo baja
en éste y alta en esa isla e incorporándose con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, cuarto, sexto
y séptimo Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas
Filipinas, Inspector dé la Caja general da Ultramar y 01'-
dénador de pagos de Guerra.
ia. & SilCCIQlf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
:na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je-
.:fes y oficiales de Administración Militar comprendidos en las
UOS l:'iguientes relaciones, que principian, respectivamente,
con D. Arturo Elías y Ciul'ana y D. Emilio San Martín y To-
rréns, y terminan con D. Pedro L'lpuerta y Zapatero y D. En-
rique Barceló y Comes, pasen á servir los destinos que en las
mismas se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos· años. Madrid
28 de marzo de 1896.
AzcARRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán generar"de las islas Filipinas, General y Co-
mandantes en Jefe de los Cuerpos de ejérdto, Capitanes
generales de las islas Baleares y Canarias y Comandante
general de Ceuta~
Relacíones que se citan
Belaci6n núm. 1
Subintendentes militares
D. Art11ro Elias y Ciurana, ascendido, del séptimo Cuerpo
de ejército, á continuar en el mismo, como jefe inter-
ventor de la Intendencia.
:t .Miguel Cerrada y Martin, ascendido, del primer Cuerpo
de' ejército, á la Ordenación de pagos de Guerra.
,. Lázaro Ros é Iñiguez, ingresado en activo, de excedente
en la quinta región, á la Cspítanía general de Balea-
reS,eomo primer jefe de la Subintendencia.
Comisarios de guerra de p~imeI'a clase
D. Antonio de la Pompa y Faraldo, ascendido, del cuarto
Cuerpo de ejército, á continuar en el mismo.
) Juan Garoía y Rodriguez, ascendido, del distrito de Fili-
pinas, á la Ordenación de pagos de Guerra,
,. Francisco de la Vega y López, ingresado en activo, de
excedente en ls segunda región, al segundo Cuerpo de
ejército.
:1> Luis Mufioz y Báens, de la Ordenación de pagos, a la Re-
monta de "Córdoba, como interventor.
• Bernardo Belety y Marafión, del primer Cuerpo de ejér.
cito, al ..;parque de Art.illería de Badajoz, como inter-
ventor.
COIilisarios de gl2er~a de segunda clase
Di ..J'llltn Cuesta y Armiño, ascendido, del primer Ouerpode
. flí~i.á c'ontinu-ay'en 'el ;millbi.'6;
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D. Hipólito Muñoz y Muñoz, ascendido, del segundo Cuerpo
de ejército, á continuar en el mismo.
:t Joaquin Bovílle y B'igueras, del Depósito de caballos se-
mentales de Baeza, al Parque de Artilleria de Santa
Cruz de Tenerífe, como interventor.
» Ricardo Pérez Mohíno, ascendido, de la Comandancia
general de Ceuta, al Depósito de caballos sementales
de Baesa, cómo interventor.
» Francisco Ledesma y Palacios, ascendido, del quinto
Cuerpo de ejército, á continuar en el mismo.
II Enriq ue Díaz y Fernández Cossío, de la Ordenación de
pagos, al séptirr:,~ Cuerpo de ejérGito.
Oficiales primeros
D. Luis Caja y Payán, ingresado en activo, de excedente en
la tercera región, a la Capitanía general de Canarias.
II Mariano Arce y Maroto, ingresado en activo, de exceden:
te en la primera región, al séptimo Cuerpo de ejército.
» Rodrigo' Roldán y Marín, ingresado en activo, de exce-
dente en la segunda región, ala remonta de Ubeda,
como oficial de contabilidad.
}} 'RafaelMorell y 'I'erry, ingresado en activo, de-excedente
en la segunda región, al segundo Cuerpo de ejército.
» Mariano Aranguren y Alonso, del Parque Sanitario de
esta corte, al Parque de Artillería de Jaca, como en-
cargado de efectos y de caudales.
:t Mariano Ortia Rosso, de excedente en la primera regían,
prestando servicio en la Ordenación de pagos, á conti-
nuar en la misma situación, prestando servicio, en el
Parque Sanitario de esta corte, como encargado de
efectos.
» Francisco Dueñas y Sánchez, de la Ordenación de pagos,
acontinuar en la misma, desempeñando además de su
cometido actual, el cargo de pagador del Instituto
Anatomo-Patológíoo de Sanidad Militar.
» Rafael Butrón y Gareía, de la Ordenacion de pagos de
Guerra, al Depósito de caballos sementales de la Ram-
bla, cotnoofioial de contabilidad..
.}} Enrique Vera y Uríén, del sexto Cuerpo de ejército, á
este Ministerio, prestando servicio en la segunda bri-
gada de tropas de Administración Militar.
}) Rafael Ayala y Martinez, de este Ministerio, al séptimo
Cuerpo de ejército.
» Florentino Peral y Jiménez, de este Ministerio, a la Co-
misión central de remonta de Artillería, como oficia-
de contabilidad.
Oficiales segundos
D. Mariano Santa Ana y Copete, de excedente en la segunda
región, prestando servicio en la fábrica militar de Cór-
doba, á continuar en el mismo establecimiento, como
auxiliar.
,. Manuel Dlaz y Méndes, de excedente en la primera re-
gión, á la Ordenación de pagos de Guerra. .
,. Pedro Sánchez Neira y Castro, de excedente en la prime-
ra región, a la Ordenación de pagos de Guerra.
}} Enrique Labr1tdor de la Fuente, de excedente en la pri-
mera región, á la Ordenación de pagos de Guerra.
» Mariano del Valle y Garcia, de excedente en la tercera.
región, á la Capítaníe, general de Oana~ias •
» José Rodríguez Oarballo, del cuarto Cuerpo de ejército, a
la segunda brigada de tropas de Administración Mi-,
litar. p
})José Ga'zque y Amar, de exeedenteen la primera regÍóh,
por haber quedado sin efecto 5'1.1 d~tino á; Cuba)·:al .. '
.. Prim~t Cq~'o d~ ~~it'a. .
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D. Emilio San Martín y Torréns, primer teniente encargado
del detall de la cuarta comp añia montada, en relevo
de D. Ricardo Fortún y Pelletíer,
D. Julio Zanón y Rodríguez Solis, de la. fábrica fundioiónde
Trubia, á la fábrica de armas de Ovíedo, como pagador.
. ~
Oficiales teroel'Os
D. Eduardo Godino y Valdívíelso, del segundo Cuerpo de
ejército, aIa remonta de Ubeda, como auxiliar.
» Laureane Casquero y Martín, del segundo Cuerpo de ejér-
cito, á la remonta de Morón, como auxiliar.
» Atilano Lázaro y Salas, del segundo Cuerpo de ejército,
al Depósito de caballos sementales de Baeza, como
auxiliar.
» Pedro Lapuerta y Zapatero, del sexto Cuerpo de ejército,
al cuarto.
Relacián núm. 2
TROPAS DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Oficial tercero
D. Manuel Diaz Gavíra, comandante de la segunda sección





D. Enrique Barceló y Comes, segundo teniente encargado
del detall, en relevo de D. Eusebio Pascual y Bauzá,
Madrid 28 de marzo de 1896.
SEGUNDA BRIGADA
Oficial primero
D. Santiago Sainz y Mendivil, capitán de la tercera compa-
ñia montada, en relevo de D. Juan Oscaríz y Soriano.
SECCIÓN MONTADA REGIONAL "DE BALEARES
INDEMNIZACIONES
12.e. allCClOI
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
WlRegente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. díó cuenta á este Ministerio en 5 del actual,
conferidas en el mes de febrero último al personal compren-
dido en la relación que á continuación se inserta, que co-
mienza con D. Eusebio Pastor Senfs y concluye con D. Silves-
tre Tejada Uhí; declarándolas indemnizables con los benefi-
cios que señalan los artículos del reglamento que en la mis-
ma Se expresan.
. De real orden lo· digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9!l de marzo de 1896.
AzOÁRRÁGA
&11or CoIn3neumte en ¡Medel teraer OuorJ,>.o deej6rcito.
t3efióf Q,ideus4(n' dl;l~ d,e Quel'ra.
é . . © Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), y en BUnombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar por su total ím-
porte de 209 pesetas, de las que 14 corresponden á dietas, y
el resto de 195 á gastos de locomoción, la relación de gastos
que V. E. remitió á este Ministerio en 5 del actual, origina.
dos al personal facultativo, administrativo y auxiliar de la
Comandancia de Ingenieros de Pamplona, por visitas he-
chas á las obras del fuerte de Alfonso XII durante el .mes
de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de marzo de 1896.
AzCÁRJUGA
Señor Comandante en Jefe del seno Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en sn nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. di ócuenta á este Ministerio en 6 del mes ac-
tual, conferidas en el mes de enero último al personal cem-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza con D. Ratnón Romales y concluye con D: PlIblo
Aparicio Miguel; declarándolas indemnizables con 10& bene-
ñcíos que señalan los artículos del reglamento <J.ue en 111
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1896.
ASCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefa del quinto Cuerpo'de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
llolación que se cita
Artículos PUntos ,
Armasó C~03 NOMBRES
del reglamento donde se desempeñé Comillión conferidaClases ó real ord-u l~eom1siónen que están
comprendidos
Jurídico Militar.•.•.. T. auditor•• • D. Ramón Romales ••••• •• •. 10 Y 11 Jaca , , ..••• ~ ...... \Asesor de un Cons ejo en feb·réro.
Admón. Militar ..••. Oficial 2.o'•.• » Alejo l\1arín Segura • •••• • 10 y,l1 Mequínenza.•••.. , Enajenar materiales en ídem,
Reg. Inf. a del' Infante Oapít án. . ... » Jose Pérez Guerrero .• •.•• 24 Pamplona • • •• . • • . }RecePción de reclutas en enero.Idem ..••••••••.•.. • l.er Tenien te » Lorenzo Marín Espinosa .. 24 Id em •••••.• •. •.••
Parque Art.a de Jaca. Coronel. •. » Gabriel Fem ándea DUro.• 11 Fuerte de Rapítán ,(
Idem .... . ........ ..... Capitá n .. : •. » Modesto Lusun áría• • .... 11 Id em ••••••••••••• Inspecci.ón y reconocimiento del
Idem ••••••••••. •••. Oficial 1.0••. • Eduardo Martfnes Abad • • 11 Idem . • • . . . . • • • . • . materíal en febrero . .
Idem •••....•..... .• M,o de taller. ) José Martfnez Cotelo .•••• 11 Idem .•••••••••••• ' .
Bón, Oaz, de Alba de 1
TOl'mes •• •.••••. .• Capitán . ..•• » Pedro Puchol Martínez ••• 10 Y 11 Jaca ••..•.•••••••• ~A. un Consejo de guerra como vo-
Idem •••••••••••• .• .• Otro ••.••••• » Pablo Aparicio Miguel. ••• 10 Y 11 Idem..... .. •••.•• cales, en ídem. . .
I
Madrid 2-7 de marzo de 1896.
~.-
AzoÁRnAGA ·
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la relación
de gastos de locomoción, importante 140 pesetas, remitida
por V. E. á este Miníaterí» .en 6 del actual, originados al
personal facultativo, Mininistra'tivo y auxiliar de la Coman-
dancia de Ingenieros de Jaca, por visitas á las obras del
fuerte de Rapitán en el mes de febrero último.
De real orden lo digo á. V, E. .para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de ·1896.
AzCARRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Beíno, se ha servido aprobar las comiliion61S:
de que V. 'E. dió cuenta á este Ministerio. en 20 de iebrero
próximo pasado, conferidas en el mes de enero último al
personal comprendido en la relación queá continuación se
inserta, que empieza con D. Sebastián Días ~amorano y con-
cluye con D. Aurelio Tugores RernQQ, declarándolas índem-
nizables con los beneficios que señalan los artíoulos<del re-
glamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1896.
A,.KOÁR,BAGA
Señor Capitán general de las islas Canari.as.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
,
Articulos
del reglamento l?un tlll¡
Armasó Cuerpos Clases NOMDREB ó real orden donde se desempeñó Comi~iÓI). conf~l:ida.en que están la comisión
comprendidos
-----i
Devolver la Visita oficial al .~
Infantería •••.••••••• . T. coronel•.. D. Sebastién DíaJl Zamorano. 11 Puerto de la Luz... mandante del vapor 'de guerra,
Idem ••••• ,., .••••••
/ iglés Ba8ilislc.
Capitán, •••. » Jorge G6mez Díaz••••••• , 11 Idem •••••••••••• '1 Idem íd. al-íd. del cl1flonerO d~
, ' guel'l'a portugués M'assabe; ,
»
Médico p r o-
» Victor GOlillález Lugo••••• 10 y11 íLas Palmas de.GranlPracticar Un reconocímíento fa~,o;,; vísíonal. .• Oanaria ....... ; '. ' cultañívo, .
. . tPl.aCtiCar un reconocImiento en
Initlnieros;., • • • • •,: ••• Maetlt ,Oobl'as » -Aul elio Tugores Re1l7ó~... 10 Y11 Candelaria. • • • • • • • la batería de Santiago y .en la
--
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;:¿,"
D. p. ·núm. 7()
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. ti,
este Ministerio, con su escrito de 7 de febrero último, pro·
movida por el comandante mayor del 4.° batallón de Arti-
lleria de Plaza, en súplica de autorización para reclamar, por
adicional al ejercicio eerrrado de 1894-95, la cantidad de
58'24 pesetas, devengada par el capitán D. José Pardo Antín,
en marzo de 1895, que desempeñó la comisión de receptor
de reclutas, el Rey (q. D: g.), y en BU nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido ti, bien eoneeder la autorización
que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el im-
porte de la referida adicional se incluya, previa liquidación,
en el capítulo de Obligaci()1/,eg deejercicios cerrados quecm-ecen
de crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que
se redacte,
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor ·Comandanté en Jefe del séptimo Cuerpo da ejército.




Excmo. Sr.: Accedlendo ti, lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 28 de febrero próximo
pasado, promovida por el capitán de Infantería, del distrito
de Cuba, D. Matías Abad Félix, en la actualidad con Iioen-
, cia por enfermo en esa región, el Rey (q. D.. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle dos meses de prórroga por igual concepto á la ex-
presada sítuacíón, con goce de la mitad del sueldo regla-
mentario, en razón al mal estado de su salud, que acredita
por medio del correspondiente certificado de reconocimiento
Ül¡Qultativo, según previenen las instrucciones de 16 de mar-
ZQM 1885 (<J. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíento y
e:teQtps consiguíentea. Dios guarde á V. E. muchos años,
l4a,drid27 de marzo de 1896.
AzoÁRBAGA:.
Sefior Comandante en Jefe del séptimo CI16l'pO de ejército,.
Señores·Comandantes en Jefe del segundo y sexto Cuerpos de
ejárcito, Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
1* Caja g'&ll&l'al de' Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En 'vista del escrito que V.. E. dirigió lÍ.
este Ministerio en 25 de enero próximo pasado, dando cuen-
t~ de haber concedido. un mes de licencia extraordinaria,
8ln goce de suel-doalguno, al- primer teniente. de Infantería
~n BmilioBernández Aracil, que se encuentra en expeota-
Ción de emhareo, en ese distrito, el Rey (q. D. g.), y en su
l1Ombre.la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍ· bien apro-
barl~ determinaaión de V. E., por hallarse ajustada á las
:fa.c.últades que le. confiere la real orden de 16 de septiembre
~ 188-7 (O..L. núm. 384).
fim. De rEl~ o:den lo digo á V. ]l, para su conocimiento y
~_es.ConslgU1en.teJ3. Dios guarde á V. E. muchos años.
...-d.tid 27 de maeso d:~ 1896.
MARCELO DEl A.zOÁBRAGA
Se:i'm11 Capi.t~ geaeral de Ias.íelas- Pili<pinas_
&fieres OomandanteeB: J~fe del ClI.al't'G Cuerpo de e;jé"reite¡
!'l'I.-B-pe'eta~ da' la-Ca:lag~ lt'e. U~'a1"·y-OJ.<d'e'nlid'o-r dEl-"
~·d~·Gumá¡ .





Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe·
oha 26 del mes próximo pasado, remitiendo acta de la Jun-
ta f-acultativa del parque de Artilleria de la Coruña, la Reí-
na.Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponerse declareuinútiles los
efectos del material que figuran en la relación que se acom-
pañaba, importantes 38.073'49 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1896.
AzOÁnAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de G:uerra.
- .-
PASES Á OTRAS ARMAS
9.& SECOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 11 del actual, promovida
por el soldado del regimiento Caballería Reserva de Cádis;
procedente del reemplazo de 1891, Juan Caballero Gámez,
que solicita autorización para ingresar en la Armada como,
maquinista, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición,
con arreglo á lo que preceptúa el arto 12 de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti, V. E. muchos años.
Mádrid 27 de marzo de 1896.
AzCÁRRAGA.




Esomo. Sr.: IQl Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na·Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto ptm
el COl'isejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente.
mea, ha tenido á bien señalar á n. a Carmen DIario Capblan.
ce, huérfana de las primeras nupcias del brigadier D. Juan,
el total de-la pensión d~ 1.650 pesetas, y de la bonificación
del tercio, ósea 550 pesetas al año, que obtuvo por reaJes
órdenes de 31 de mayo de 1890 y 3 de abril de 1891 (DIAR,:to'
OFICIAL núms: 12S y 72), en participación con su madrastra.
Doña Maria JÓS-efá Guerra y Ruiz, una vez que €stia ha obte-
nia:\;)' C11n'6. b'el'l~fte-i~ Ce"ilJ.'() .huérfana de ernplesdo <lÍ-vil1'· dé..
29 marzo 1~96 :
.-... .~ .... ._e r~ _ ~ ... ,
no' O. núm. 70
, ~
bíendo, en su consecuencia, abonarse á la referida n.a Car-
men Marin la expresada pensión de 1.650 pesetas anuales por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, y dicho tercio,
importante 550 pesetas al año, por las cajas de Cuba; ambos
señalamientos desde el 6 de diciembre de 1894, fecha en que
entró su citada madrastra en el goce del nuevo beneficio, é
interin permanezca soltera.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército
, Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la isla,de Cu~a.
Excmo. Sr.: El Rey (q..D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
mes, ha tenido á bien señalar de nuevo á n.a Marta Cruz
Gareia del Barrio y Vázquez, viuda del coronel de Infantería
Don Angel Rodríguez Ursúa, la pensión del Montepío Mili-
tar de 1.650 pesetas anuales, con la bonificación de dos pe-o
setas por una, Ó sea en total 3.350 pesetas al año, que obtu-
vo por real orden de 18 de abril de 1893 (D. O. núm. 85);
debiendo, en su consecuencia, abonarse á la interesada las
susodichas 3.350 pesetas anuales, por las cajas de esas islas,
desde el día en que justifique su llegada á ese distrito, é ín-
terin conserve su actual estado y resida en Ultramar; cesan-
do el mismo día, previa liquidación, en el percibo de la
pensión anual de 1.650 pesetas, que disfruta en la actualidad
por las cajas de la Península, y el tercio por las de esas re·
feridas islas, según real orden de 15 de julio del citado año
de 1893 (D. O. núm. 153).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid -27 de marzo d~ 1896.
MAaoELO riE Azo4.RlU.GA.
Señor Capitán general de la islas Filipinas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-Excmo. Sr.: El ,Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
ná Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Josefa y D. Carlos Plo-
rán Casasola, huérfanos de las segundas nupcias del coronel
Don José, la pensión anual de 1.725 pesetas, que les eones-
pende con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual
pensión se satisfará á los interesados en la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, desde el9 de marzo de 1895, si-
guiente día al del fallecimiento del causante, por partes
iguales y mano de su tutor D. Francisco Reina Manescau¡
haciéndose el abono á la hembra mientras permanezca sol-
tera, y á D. Cado!, hasta el 29 de septiembre de 18~~, en
q\16 cumpliré los ~2 años de edad, si antes no obtiene em-
pleo con sueldo del Estado, provincia ó muníeípío: aoumu-
Iándose, sin necesidad de nuevo señalamiento, 11:10 p~rte del
q,qe o~slilre '?!?- ~~ que conserve la aptitud legal.
. De rll.% .~9,~lD lo digo á V. ll!. pl!!ra su oonocímíento y
4etpá~ e~epto~. o P~o.s gu,e.rd~ 4V. :m~, J!!1l.,clte§ ª:g.º~, Mª,~ª-,
~~ m"ar,t? ~IJ !~.fh_ MARo o . '
• o , •• , • :EL.Q: D~ 4ZOA,,!m.¡\~
f?~ñor cten.-~l!1 ~ .ret~ dell?riw:~r C~ll,l'~ ~q eJW'2i~. o
'~o~ ff~4~~,~"Q.t~~P.,~o'~~a I'lMmlH'
© Ministerio de Defensa ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D. Fernando y D. Francis-
co Javier Peralta de Sáenz, huérfanos del coronel retirado
D. Emilio, la pensión anual de 1.650 pesetas, que les corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, y la boniñ-
eación de un tercio de dicha suma, ósea 550 pesetas anua-
les) como comprendidos en la ley de presupuestos de Cuba
de 1885·86 (C. L. núm. 295); los cuales señalamientos se
satisÍaráll á los interesados, el primero en la Pagaduría de
Ia Junta de Clases Pasivas, y el segundo en las cajas de la
citada isla, ambos desde el 6 de abril ' de 1895, siguiente
día al del fallecimiento del causante, por partes iguales y
mano de su tutor D. Manuel Peralta; haciéndose el abono
á D. Fernando hasta el 1.o de diciembre de 1905 y á Don
Francisco Javier hasta el 20 de marzo de 1907, en que, res-
peetívamente, cumplirán los 24 años de -edad, si antes no
obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia ó muni-
cipio; acumulándose, sin necesidad de nueva declaración,
la parte del que 'cesare', en el que conserve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. 'Ma-
drid 27 de marzo de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
. . .g-..--
Excmo. Sr.: En vista de la ' instancia promovida por
n.a Lucía Gonaález Pórtoles, viuda del comandante retirado
D. Saturnino Loeehes Benra, en súplica de pensión; y careo
ciendo la interesada de derecho á lo que pretende, por
no hallarse comprendida en ninguna de las disposiciones
vigentes sobre el particular, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6
del corriente mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo .dujéreito.
Señor Presidente .del Consejo Supremo de ~úerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto '_por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente'
mes, ha tenido á bien conceder á n.a 'Ana AndersóJiy Castror o~o
viuda del comandante de Iníanteríe, retirado D. Jacinto Cw
vo y Olivares, la pensión del Montepio Militar de 1.125 pe":
setas anuales, é. que tiene derecho como comprendida en fa; .
ley de 17 de julio de 1891 (D. O. núm. 158); la cual pe:q.sióD
se abonará á la interesada, en las cajas de esas islas, con eJ; ' ...·:,1,
aumento de dos pesetas por una ó sea en total, 2.250 pesef$t~ o::
anuales, con arreglo á la ley da 21 de abril de 1892 (O.L. nro-: ;' ,) '
mero 116) desde el expresado dio. 17 de julio de 1895, feaha.; j 0
de la ley que la. da el derecho, según lo resuelto en real ordl3ll!f, ".0';;:
de 25 de octubre del mismo año (D. O. nüm. 289), é in~ , o .; :;
rín conserv-e su actual estado y permanezca en UltraDlar;.. ~?
pues si trasladase. su resídencia á la Península, la ború~'<~:.
oió:¡a, sería tan ~!o de un ~J;C~9 de-Iaa re!endas 1.1$;pea@~.rTa.P:'q.aJ~i¡ él'!.W~d:o d.8-d~~:e la .qantidad l!q;ui~~~~ ~ );~;
~ ¡rercibtdo en CAAl'(!epto de lItiS pagas ~,~lJ.li.,~~",' :-~
..." . j
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268 pesos.Süoentavos, que le fueron otorgadas por real orden
de 17 de noviembre de 1890.
De la propia orden lo .digo á V. E. para BU cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
sños.. Madrid 27 de marzo de 189ft
MARCELO DE AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto.por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente
me!', ha tenido á bien conceder á D.a María Cossi y Dualde,
viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Antonio Moya
y Garrido, como comprendida en la ley de presupuestos de
Cuba de 1885·86 (C. I¡. núm. 295), la bonificación de un
tercio en la pensión anual de 470 pesetas que obtuvo por
real orden de 25 de octubre de 1895 (D. O. núm. 239), ósea
156'66 pesetas anuales, las cuales le serán abonadas en la
Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, según lo resuelto
en real orden de 27 de noviembre de 1889 (D. O. núm. 264),
desde e117 de julio de 1895, fecha de la ley que le dió de-
recho á la referida pensión, é ínterin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de éjército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I!arina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mss, ha tenido á bien conceder á D.1l, Sevetina Santamaria
Sanabre, de estado viuda, huérfana del capitán de Estado
, Mayor de Plazas D. José, y de D.a Maria Vicenta, la pensión
anual de 750 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de.25 de junio de 1864 y reales órdenes de 4 de julio
.de 1890 (D. O. núm. 151) y 1.0 de junio de 1892 (D. O. nü-
';mero 119); la cual pensión se abonará á la interesada en
la Delegación de Hacienda de la provincia de Valencia, des-
de el 18 de febrero de 1892, siguiente día al del fallecimien-
to de su esposo, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
,~emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
dtid 27 de marzo de 1896.
AiCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
]) Excmo. Sr.; En vista de la instancia promovida por
.a Rnfina Borreguero García, viuda del capitán de Infante-
!í,R D. ,Manuel M.uñoz Rodríguez, en solicitud de pensión;
-ia:o .hallá.n~ose la.interesada comprendida en ninguna de
ir diSPOslClOnes VIgentes sobre el particular, el Rey (que
,108 guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,~:conformid~d con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
'h' erra y Marmaen 1? del .c~r~iente mes! no ha tenido á
..l~~"acee~er á la re;re.tlda pet.igiófl. , .
." Be real Ql'den to dig'o á V. E. pnra ifQ, cO'JJ.OciUlieufo y
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demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante eu Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra yMerína en 10 del corrien-
te mes, ha tenido á bien conceder á n.a Jer-ónima María Mu-
ñoz Losarcos, viuda del teniente de Infantería D. Casimiro
Herranz García, la pensión anual de 470 pesetas, con el au-
mento de un tercio de dicha suma, ó sean 156'66 pesetas al
año, a que tiene derecho como comprendidaen la ley de 17
de julio de 1895 (D. O. núm. 158) y en la de presupuestos
de Cuba de 1885 (C. L. núm. 295); la cual pensión se abo-
nará á la interesada,' mientras permanezca viuda, por la.
Delegación de Hacienda de Navarra, y la bonificación por'
las cajas de dicha isla, ambos beneficios á partir de la fecha
de la citada primera ley origen del derecho, conforme á lo
prevenido en la real orden de carácter general de 25 de oe-
tubre último (D. O. núm. 239); con deducción de la canti-
dad liquida que, en concepto de pagas de tocas, percibió
la interesada, según real orden de 12 de mayo de 1890
(D. O. núm. 108), importante 375 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. paru su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de Ul96.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido abien conceder á Jenaro Vir-
tus Bajo, residente en Castrojeriz (Burgos), padre de Domin-
go Virtus Virtus, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en ~11 regimiento Infanterí,de San Marcial, lapeQ~ión.
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abonara al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de'
agosto, por la Zona de reclutamiento'de Burgos núm. 11;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V: E. para su conocimiento y
efectos consiguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1896.
AICÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo da ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen St1 nombre la Bei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juan
Banda Banda, -residente en Lugo, padre de Manuel Bande
Fernández, reservista~del reemplazo de 1891, con destino
en el batallón Cazadores de Reus, la pensión de 50 céntimos
de »eseta diarios, á que tiene derecho como comprendido
en :1 :t:~qal decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172);
la ClJitll pEl..:'-sión se ab0n.~rá al Interesado 'Con caracte~ provi-
aroll'ailj'~ 9.ueinforme el C\m.B'e;fti 5"~o de Gtt'erra
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y Marinat desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona
de reclutamiento de Lugo núm. 8; todo conforme con lo dis-
puesto en el citado real decreto y real orden' circular de 7
del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector die la Caja general de Ultramar.
ráoter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por
el regimiento Reserva de Montenegrón numo 84; todo oonfor-
me con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Miturid 27 ae marzo de 1896.
AZCÁRRAGA,
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del c.onsejo SupremIJde Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar,
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Damián He-
ras Rebollo, residente en Bilbao, hermano de Ramón, reser-
vista del reemplazo de 1891, con destino en el batallón Ca-
zadores de Las Navas, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, a que tiene derecho como comprendido en el real de-
creto de 4; de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual peno
síón se abonara al interesado con carácter provisional,has-
ta que informe el Consejo Supremo .de Guerra y Marina,
'desde ellO de dicho mes de-agosto, por el regimiento Reser-
va de Bilbao núm. 78; todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiente s. -Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 <le marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jeíe del sexto Cuerpo de ejercito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-~*.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder á Dolores
Orduña Peire, residente en Uniés (Zaragoza), madre de Pan-
taleón Ruiz, reservista del reemplazo de 1891, con destino
en el regimiento Infantería de la Constitución, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada
con carácter provisional, hasta; que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
AzOÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército. "..'
Señores Presidente del Consejo Supremo.de Guerra y Marina, i~
é Inspector de la Caja'general de Ultramar.;'
~.
~... ;::.¿~
Excmo. Sr.: E~ Rey (q. 'D. g.), Y en su nombre la Rei#!}~;
Regente del' Reino, ha tenido á bien conceder á Maria pet~·\_~
grina Lorenzo, residente en Mondariz (Pontevedra), espo~~
de Francisco Gonzáles Márques.vreaervísta deLreemplazb d:\\l]t~
1891, con destino en el batallón Cazadores de Reus, h p . .
síón de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene der~
csmo comprendida en e1 rEJal decreto d~ 4 de agúSfii
.. . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Josefa Pla-
nas Pujol, residente en Sans (Barcelona), esposa' de Juan
Bargalló Bofarull, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Luchana, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto de-
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes '
de agosto, por la Zona de reclutamiento de Barcelona nú-
mero 60; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de- .
ereto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-.
mero 173). ;.
De la de S. M. lo digo á V. E.para su conocimiente Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años-
, ' .; "
Madrid 27 de marzo de 1896.AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultra~ar.
Excmo. ~r.t El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente-de1 Reino 1 ha tenido á bien conceder á Maria Iranzo
López, residente en Requena (Valencia), esposa de Alberto
Oortés Jara,"reser'visj;a del reemplazo de 1891, con destino
en el batallón, Cazadores de Barcelona, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O; mi·
mero 172); la oualpensióú-se abonaJ:.ál.i la íntereseda C'On ca;-
" ,¡.. ' . ~ ." H , •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder a Rosa
Fargas Espinal, residente en San Andrés de Palomar (Bar-
celona), esposa (le Antonio Florensa Ploríns, reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el regimiento Infantería
de Asia, la pensión de 50 c~~1timosde peseta diarios, a que
tiene derecho como coroprendida en el real decreto de 4 de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara
ala interesada con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dí-
.cho mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Barce-
lona núm. 60; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DIA·
RIO OFICIAL núm. 173).
De la de S. M. lo digo a' V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios 'guarde 'a V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1896.
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1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la íntere-
Sl~da con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo da Guerra,y Marina, desde el 10 de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Pontevedra nú m . 93;
todo conforme con lo '!pspues~o en el cit ado real decreto y ren]
orden circular de 7 del mism o mes (D.. O. núm. 173).
De la"de S. M. lo digo á V. E. para su conocim iento y
efectos consigui entes, Dios guarde á V. E . muchos añ os .
Madrid 27 de marzo de 1896.
A:LCARRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é I nspector de la Caja general de Ultramar. -
-~-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Gregoria
Rosales Amo; residente en Yillegas (Burgos), madre de Fer -
nando Ru pérez, reservista del reemplazo de 1891, con desti-
no en el regimiento Infantería de t:an Marcial, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios , á que tiene derecho como
comprendida · en el real. decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provis ional , hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ella de dicho mes.
de agosto, por la Zona (le reclutamiento de Burgos núm . 11;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y '
real orden circula r ele 7 del mi smo mes (D. O. núm. I n ).
De la de ::3 . M. lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos anos .
Madrid 27 de 'marzo de 1896.
A7.CÁRK<\GA
Señor Coman dante en J efo del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Ins pector-de la Caja general de Ultramar.
..~-
Eicmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Dolores
Sureda Catalá, residente en Palam ós (Barce lona), madre de
Casi miro Barceló, re servi sta del reem plazo de 1891, con.
desti no en el regimiento Infantería del Rey , la pensión de
50 céntimos de peseta diarios , á que tie ne derecho como
comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual -pensión se abonará áJa
i nteresada con carácter provisional , hasta que informe ' el
.Consejo Supre mo de Guerra y Mari na , desde el- 10 de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva del Rosellón nn-
m ero 80; todo conforme con lo di spu esto en el citado real
decreto y real orden circul ar de 7 del mi smo me s (DlARIO OFI-
CIAL núm. 173). . .
• De la de S . M. lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos' años.
Madrid 27 .de marzo de 1896. ,
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina




, Excmo. Sr .: En vi,;i;a,de la [nstancia prorríovida, en 18'"
:~ enero último, por el cO¡;J:llin'dante .~a'yor del regimien to
.~fauta ría de J30rb'ón '0 úm . ,17; .en ./:j.~p.!iea-d~ -á utoriia~n
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para reclamar, por ejercicios 'cer rados, el importe de raeío-
.nes de pan su nrinistra -las en los meses de enero á junio de
1893 á indi viduos alumnos de los colegi os preparatorios, el
Rey (q . D. g,), y en nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á 10 solicitado; debiendo hacerse
la reelam aci ón de las 75'78 peseta s á que ascienden las
raciones de los alumnos de los colegios, en adicional al ejer-
cicio cerrado de 1892-93, justificad a con ajuste s separad os
por meses que for mará n los comisari os de guerra respecti-
vos, va lorando las raciones a los precios que t uvieran en
bene ficio en cada mes.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1896.
AZéARRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECLUTAMiENTO Y RRK\lPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SE~OION •
Excmo. Sr.: E n vista (le! ex pedie nte que V. E. remi tió
á este Ministerio con fecha 3 de enero últi mo, íust ru ído con
motivo de la inutili dad del soldado Jo sé Rodríguez Gordillo,
el Rey (q . D. g.), yen H1 nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acue rdo con lo «xpuesto por la Junta Consu ltiva de
Guerra en 12 del mes actual, ha tenido á. bien di sponer se
sob resea y a rchive dic ho ex pediente, un a vez qu e no proce-
de exigir responsabilidad á persona ni corporaci ón alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. efectos eonsíguíen tes. Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 27 de marzo de 1896. '
1\:fAllCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en J efe del primer ,Cuerpo de ejército. .
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra .
-0'0--
Excmo. Sr.: En vi sta de la comunicación que V. E . di -
ri gió á este Ministerio en 9 del mes actual , manifestan do
que la Comisión provincial de Almer ía acordó declarar re -
clutas con dicio nales á Clemente Segura Urive y MigWJI Mar-
o'
t ínes Garcia, el Rey (q. D. g .), Y en su nom br e la, Reina
Regente del Rein o, ha tenido á bien: disponer .se cum plí-
m ente.el mencionado acuerdo , y que se dé conocimiento al
Min isterio de Marina en lo que corresponde al p rimero de
los referi dos reclutas, que se .halla sirv iendo en un cuerpo
de I nfantería de-aquel ramo .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. , Dios guardé á V. E . much os años,
Madrid 27 de marzo de 1896.
AzOÁ.RRAGA
Señor Comandante en-Jefe delsegundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: E n vista de que la Comisión provincial de
Avila acorn ó, en 7 del mes act ua l , declarar reclu ta condicio-
nal al recluta Marcelino de alas Propios, de la Zona de Se-
govia, destinado al regimiento Infantería de Vad-Rás, el
Rey (q. J). g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponerse cumplimente el mencionado
acuerdo, pasando el illj.teresado á la referida situación.
De real orden lo dig o á y. E. para su epnocimí ento
y efectos ccnsíguíente á.' Dios guarde a V. E . muchos a ños.
Madrid '¡,7 de marzo de 1896. . .
' . . 1[ARCELO DE A ZCÁ.BHA~Á .
.&~or_ q-~epll ~jefe del prir,nei,GU6rvo !le ejérott~.: -





Señor Comandañte en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
--e:-:::--
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á
lo prevenido en el arto 86 de la ley de reclutamiento, en
concordancia con la regla 9.a del arto 7Q de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '¿,7 de marzo de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Maria Bañuelos y Lucia, veéína de esta corte, calle de Ayala
número 44, cuarto bajo, en solicitud de que se exima del
servicio militar activo á su hijo Mariano de la Cruz Bañue-
los, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con
arreglo á lo prevenido en el arto 86 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á. V. E. para su eonoeímíento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en-Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Maria Lépea Solorzano, vecina de Horcajo de Santiago
(Cuenoa), en solicitud de que se dicte una disposición aná-
loga á la de 17 de noviembre de 1893, para que, acogiéndose
á ella, pudiera eximirse su hijo del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á.bien disponer se haga presente á la mtere-
sada que no es posible acceder á su petición ni acogerse á
exención alguna, con arreglo á las prescripclones del arto 86 .
de la ley de reclutamiento,
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1896.
AzclRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
a.a SEOCION
Excmo. Sr.: EI1 vista de la instancia que-cursó V. E.á,.'
este Ministerio en 18 de febrero último, promovida por el i
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Juan Martos Pardo, .'":
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo te-.
<" .~
niente de la reserva gratuita, el Rey (q, D. g.), yen su nom:~"
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ':
al interesado el referido empleo con la antigüedad de 13 Sla ''.
septiembre último, por reunir las condiciones prevenidas en."
el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478). ,-
De real orden lo digo á V, E. para su conooimient<J
y demás efectos. Dios p;uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1896.
AzcÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Señor Di1!ector general, de la Guardia Civil.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
E:x;omo. Sr.: En vista de la Instancia promovida por
Francisca Ballestér Granados, vecina de Málaga, calle del
Muelle' viejo núm. 49, en solicitud de que se exima del ser- •
vicio militar activo á su hijo Francisco Sánchez Ballester,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo
á lo prevenido en la real orden de 11 de mayo de 1888, pu-
blicad» en la Gaceta de Madrid núm. 133.
De O 'den de S. MI lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años'.
Madrid 27 de marzo de 1896.
A'lcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
.,e;.--
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. :m. di·
:rigió á este Ministerio en 12 del mes actual, manifestando
.que la Comisión provincial de Oáoeres acordó deolarar reolu-
;ta oondicionai á Jacinto Morro Liberal, que figuraba' como
pendiente de recurso, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cum-
plimente el mencionado acuerdo, pasando el interesado á la
referida situación. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 181)6.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
:rigió á este Ministerio en 11 del mes actual, manifestando
que la Comisión provincial de Pontevedra acordó que se
aplicaran los beneficios de los arts. 31 y 100 de la ley al sol-
dado Gervasio Vidueira Bembibre, que sirve en el 7.° bata-
llón de Artilleria de Plaza, por haber denunciado al prófugo
José Piedras Arcos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se cumpli-
mente el mencionado acuerdo, y aprobar lo dispuesto por
V. E. relativo á la baja del denunciante en el cnerpo en
que sirve y alta en la zona correspondiente.
De real orden lo digo -á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 18\J6.
Excmo. Sr.: En vista de la Instancia que V. E. cursó á
. este Ministerio en 16 dí-l mes anterior, promovida por Jua-
na Carrillo Días, en solicitud de que ~~ exima. del servicio
militar activo á su hijo ZoiJo Bravo Carrillo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha.tenído á bien acceder á dicha petición, con arreglo á
lo prevenido en el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1896.
MARCELO DE AZ<'A:&RAGA
Señor General en Jefe del prime," Cuerpo de ejército.
, Ex0n:tP, oSr.!"'"' En vista de ia instancia que V. E. cursó á
este MUristbrio en 12 del mes actual, promovida- por Manue-
la Ledo Rodríguez, en solicitud de que se exima del servicio
militar aetívo á su hijo Alejandro Pena Ledo, el Rey (que




Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este MI::
MiniSterio, -18. B/eina Regente de! RllinoJ en nombte de ·eü .'
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Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha servido autorizar al
general de brigadaD. Francisco Canella y Secades, para que
fije su residencia en Córdoba, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de f'jército.




Excmo. Sr. : El Re)' (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual,
ha tenido á bien modificar el señalamiento de haber provi-
sional que se hizo al Subinspector médico de segunda clase
D. Pedro Gali Díaa, al concederle el retiro para esa isla, se-
gún real orden de 20 de enero ·ú ltimo (D. O. núm. 16);
asignándole en definitiva los 90 céntimos del sueldo de di-
cho empleo que como comprendido en el arto 3.° transitorio
del vigente reglamento de ascensos le. corresponde, y que
mientras permanezca residiendo en Ultramar habrán de sa-
tisfacérsele, por Ias cajas de la citada isla, con el aumento de
peso fuerte por escudo, y con la limitación que determina la
legislación vigente, ó sea en la entidad de 833'33 pesetas
al mes, previa deducción del mayor sueldo que desde la in-
dicada fecha puede haber percibido; en la inteligencia, de
que sí regresara á la Pen ínsula tan sólo le correspondería la
bonificación de una tercera parte sobre 108 90 céntímos del
mencionado sueldo y satisfecha por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á V. E . para I:lU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1896.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de retiro por in-
útil que V. E. remitió á este Ministerio en 14 de junio de
1895, instruido á instancia del volur .tarío licenciado de la 5.a
Jn1errilla volante de ese distrito, Jesús Díaz Diaa: y resultan-
do comprobado su estado actual de inutilidad á consecuen-
cia de la herida de bala que recibió en 1.0 de mayo de 1878,
en el sijio denominado Realengo, el Rey (q . D. g.), Y en .su .
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
.fúrmado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10
del mes actual, ha tenido á bien conceder al interesado el
retiro que solicita, como comprendido en el arto 1.0 de la
ley de 8 de julio de 1860, que le es aplicable en virtud de lo
?ispuesto en el arto 15 del reglamento de guerrillas de esa
Isla de 14 de julio de 1873; asignándole el haber mensual de
~ 22'50 pesetas que mientras permanezca re-idiendo en Ult ra-
mar habrán de satisfacerle por esas cajas con el aumentp de
leal fuerte por de vellón, ó en la entidad de 56'25 pesetas,
equivalente á 11 pesos 25 centavos, abonables desde el 14 de
~Uli~ de 1893, en que, reconocido facultativamente, quedó
JustIficada su inutilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1896.
. AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba. .
Señal Presidente del Consejo Supremo de ~uerra ·y Marina!
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- Excmo. Br.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 6 de enero próximo pasado, par-
ticipando haber concedido anticipo de retiro al teniente co-
ronel de Infanteria de ese distrito D. Antonio Cañamaque
Auñón, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a ·bien aprobar la determinación (!e
V. E.; disponiendo, en su consecuencia, que el interesado
sea baja en su cuerpo, expidí éndosele el retiro para esa isla y
abonándosele, por las cajas de la misma, el sueldo provisio-
nal de 116 pesos 66 centavos mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden, mientras resida en Ultramar,
debiendo tan eólo percibir 90 pesos mensuales y el tercio de
bonificación, satisfecho por las cajas de esa isla, si regresara
á la Pen ínsula, é ínterin el ·Consejo Supremo de Guerra y
Marina informe acerca del haber que en definitiva le co-
rresponda, á cuyo efecto se le remite con esta fecha la co-
municación de referencia. .
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1806.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
.'Q---
u.a SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coronel
de Artilleria, en comisión activa en esta región, D. Guillermo
Q'Shea y Húrtado de Corcuera , la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para esta corte, y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma a que perte-
nece; res olviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril
próximo venidero se le abone, por la Pagadur ía ele la Junta
de Ola-es Pasivas, el ,haber provisional de 56~'50 pesetas
mensuales, ínterin sl:\ determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marida,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ·
y fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1896.
. MaCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. ,..
----Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Artillería, director del parque de Mahón, D. Rí-
oardo Bermúdez de Castro, la Reina Regente del Rehio, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para esta corte, y disponer que cau-
se baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertene-
ce; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de abril pró-
ximo venidero se le abone, por la Pagaduría' de la Junta de
Clases Pasivas, el haber provisional de 390 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para.su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de..,1896.
MARCELO DE A'ZCÁ.RRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejé¡:cito.
Señores .Presidente del Consejo Supremo de Gu~;a y Marina,
Capitán general de las islas Baleares y Ordel.lador de pa-
gos de Guerra. . .. .
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Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel gUIH'l.Ua.d.O , comandante de At-tillerÍ:l del primer re-
gim iento montado, D. Naval' Rodrrguea de la Flor, la Reina
Regente del Reino , en nombre de su Augusto H ijo el Rey
(q. D. g. ), ha t enido á bien concederle el retiro pam Sevilla,
y disponer que cause baja, por fin del mes actua l , en el arm a
á que pertenece; resolviendo, al propio tiemp«, que desde
1.° de abril próximo venidero Re le abone, por la Delegación
de H acienda de di cha províncla, el haber p rovisional de 275
pesetas me nsua les, ínteri n ¡le de-termina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
yMM~. '
De real orden lo digo á V. E. para FlU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos .
Madrid 9 de marzo de 1896.
AZf"ÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ej ército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
- ~.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Artillería, de reemplazo en esta región, D. Francisco Villa-
Ión Daiz y Villalón, la Reiua Regente del Reino, en nombre
de su AU~URtO Hijo el Rey (q. D. g.)" ha tenido á bien
concederle el retiro para Badajos, y disponer que cau se ba ja ,
por fin el e! mes actual, un el arma á que per tenece; reso l-
viendo, al propio tiempo , que desde 1.0 de abril próximo ve-
nidero se le abo ne, por la Delegación de H acienda de di cha
provi ncia, el haber provisional de 75 pese tas mensuales,
íuterin SI::deter min a el definitivo que le cor responda, previo
infor me del Consejo Su prem o de Guerra y Marin a.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consigui entes. Dius ,guarde á V. E. muchos a ños.
Madrid 9 de marzo de 1896.
M ARCELO DE AZC.ÜtRAGA
Señor General' en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. &!arina




Excmo. St'. : E n vista de la instancia promovida por
el coronel de Infanteria D. Miguel de Imas y Delicado, .soli -
citando se le reint egre el pas aje que ab onó por su cuenta,
desde esa isla á la Pení usu la, al regresar á la misma (:;n uso
de 'licencia por enfermo ; considera ndo que 1'1 recurrente
acredita en el certíficado que acom pnña que efect uó el viaje
en buque de la Compañia Tra nsatlántica y que satisfizo
de su peculio el importé: <lo dicho pasaje, el Rey (q. D. g .),
yen su nombre la Roína Ttegi-nte del Rein o, ha tenido á
bien acceder á la petici ón del recurrente, como com prendi-
do en la real orden de 30 de marzo del a ño anterior (Co lee-
ción Legislativa núm. 91).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás erectos. Dios guarde a V. E. muchos uñas. Mad rid
27 de marzo de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitángeneral de la isla de Cuba.
Señores General en J efe del primer Cuerpo de ejército, Ins-
pector de la Caja general de Ultramar'y Ordenad or de
pagos de Guerra. .
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Excmo. Sr .: En vista d-I escrito que V. E. di rigió á es-
te Mini sterio en 5 de diciembre próximo pasado, cursando
instancia promovida por el primer te niente de Infantería
D. Leonardo Granee Canosa , solicitando se le ' reintegre su
pasa je, y medio de su esp osa , que satisfizo de su peculio,
desde esas islas á la P en ínsula, a l SEl' des tinado por real
orden de 1.0 de agosto ú ltimo al segundo bata ll ón prov ísio-
nal de Puerto Rico, el Rey (q . D. g.) , Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
t ición del r ecurrente por hallarse comprendido en el arto1.0
de la real orden de 1.0 de abril del año anterior ( Colección
L egislatim uú m. 92).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid. 27 de marzo de 1896.
r..!A:sCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general . de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
..~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dir igió á
este Min isterio en 31 de enero próximo pasado, dando cuen-
ta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en
la parte reglam entaria, á n.a Amelía García Palazuelos, es-
posa del maestro de fábri ca de La clase de.la Maestranza
de Artiller ía de esas islas, para que acom paña da de un hijo
regrese á la Penín sul n, el Rey (q . D. g.), Y en su nomh re la
Reina Regente del Reino , ha tenido á bien up robar Jn de-
termina ei ón de V. E., por h ull urs e aju sta da á lo prevenido
en el arto 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de
1891 (C. L. 111.'1 m. 426).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu ar de á .V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1896.
~IARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas. ,




Excmo. Sr .: En vista de la inst an cia prom ovida pí!r el
capiten graduudo, primer teniente de Carabin eros, separado
del servicio a-ti vo po!' medi da gubernativa, D. Y! anuel Mar··
tin Bonome, en soli citud de su rei ngreso en d ejé rcito activo,'
con des tino al de operaciones de Cuba, el Rey (q . D. g .) "Y":-
en Sil nombre la Reina Regente d«l Reino, se h a servido te -
solver que el interesado se at enga á lo resuelto, en análoga
petición, en real orden de 25 de septiembre último. ,
De real orden lo digo á V. E . para RU conooimiento Y
noticia del interesado, avecindado en esta corte, calle del
Colmillo núm. 9, 3.° Dios guarde Él V. E. muohos añoS. ,
Madrid 27 de ~Xlarzo de 18U6.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en J efe del primer-Iluerpo de ejército .
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~CIRCtTLARES y DISPOSICIONES
de la. SubfJecreta.ría. y Secoiones de"este Ministerio
y de la.s Direcciones genera.les
DERTINOS
DIRECOION GENERAL DE LA G'O'ARDrA Cl'VIL
Oircular . En uso de las atribuciones que me están con-
feridas , y una vez que reunen las cond iciones prevenidas
por reglamento para servir en el cuerpo á mi cargo, he te-
nido por conveniente conceder el pase á continuar sus ser-
vicios en los tercios del mismo, en Ultramar, en el empleo
y arma que se expresan, á los indi vidu os que lo t ienen so-
licita do y figuran en la siguiente relación, por el tiempo de
seis años , conó sin opción á premio, según les corresponda
por las disposiciones vigentes .
E n su vista , los señores primeros jefes de las coman-
dancias ó cuerpos aque per tenecen los referidos individuos,
solicitarán desde luego de las autor! ludes resp ectivas, lit in-
corporación de éstos á los depós itos de embarque correspon-
dientes, disponiendo la baja de los mismos por fin del mes
de la fecha.
Madrid 26 de marzo de 1896.
ID Director General,
P alacio
Excmos. Señores General y Comandantes en Jefe de los,
Cuerp os de ejército, Capitanes generales de las islas de
Cuba y Puerto Rico é Inspector de la Caj a general de Ul-
tramar.
R elación que se cua'
-JI TURXODepósitos en que sondestinados
? Distrito Compromisos de bandera
Proc edencín Clases NOMBRES á qne Empleos que en que IHm de ser ¡;- ""





1 Comandanc ia Guardia
Civil de Vizcaya • • •. Guardia 2.° .. Emilio Sev illano Borrego .• . Cuba ... . Guardia 2.° . 4 años . . . Santa nder ..•.• , 1 :»
2 tderu íd. de Málaga .•. Otro . . . .• . . . . F rancisco Beltrán TrujiUo . • ldem •.•. Idem • •••... Idem .. • • • :vIálagtl. . .. . . . . . . 1 »
3 Idem íd . de Vizcaya... Otro . •. ••..• Benito Be rríucana l Arce . .• . Id em .. . . . I dem . .....• Idem..... Santander . .•. . . ] »
4 Reg . rnf.8· Reserva de
"Lugo núm. 84• . .. . . Soldado ..... Serafín Rodríguez Díaz • .•.. Idem.. .. . Idem . .... . . Idem.• .•. Ooruñu .. ... • •. 1 ,.
6 2.° Depósito reserva de
oArUll er ía •••..•.• • . Artillero .• .• Juan Almenara Gar cía ,••. , . Id em.. . . ' Idem .. ..••. Idem ..... Cádiz. .•• , • .•.. 1 :ti
8 2. Bón. de Artiller ía
Lide P!aza . . • ..• .. ... Cabo.. ' ,' • • . . J orge Ripoll Carbonel l , " • • Idem .•. •. Idem ' " . •. • Idem.. ... Cád iz ...... . ... 1 l'J
'1 cencíado absolut o •.....• • .... ..• Lorenzo L íuares Gómes.. .. . Idem .. . • . Idem . ...• .. Idem.. . . . Madrid .... .• . . 1 »
8 Otro . . ,. , •... .•.... ..• . ..... •• .. • Francisco Cachón Feíto. .. . . Idern .. . . ' Idem .... . • : Idem.. . . . Madrid .. •. .••. 1 »1 ReR· Tnf.a Reserva de
Málaga n úm . 69 .• .. Músico.. . .•. Francisco Moral es Pcrteles . • Idem .. . . . Corneta . • . • . Idem ..... Málaga ,. .. . . .. . 1 »1 Comandancia Guard ia
Civil de l Norte.. .. .. Gua rdia 2.° .• Juli án Cimadevilla Can él , • • P . R ico . • Gua rd ia 2.°. 1de01.•• . . Madrid •.. . , .•. 1 ~
2. Idem de Vue lta Abajo
(Isl a de Cuba) .. . . .. Otro . .... .. . Vice nte Ortega Caravaca. •'. • Idem...• . Idem .. .. ... Idem.. . . . Habana...• •.. . 1 »
. 3 3.el' Bón . de Artilleria
de Plaza •.• •. , ..•• . Artillero . . '•. Bautista Sáez Or te ga . .• . . . •• Idem...•. Idero .• . . . .. Idem. . • • . Málaga . .. . . . . . . 1 »~ Reg. 1nf,a Reserva de
Baza núm. 90. . • • • . • Soldado ..... Antonio Caibajal Angulo .. . Idem .... . Idem • •• .•• • ldero...• . ,Málaga. . •.• .•• . 1 »Ií 7.° Depósito reserva de
6
In geni eros.. . .•.. ... Cabo.. . . . . .. Pascual Gonz ález Prieto ~ ••• Idem... .. Idem . .. ..•. Idem.. : •. Coruña . . • • . ... 1 »
Reg. In f,a Rese rva de
-
7
Jaén n úm . 58. ..•.•. Soldado . • •.. Man uel Pucho Du eños. . • • •. Idem..... Ide m • ..... . Id em..... Mál aga, .... . . ~ • 1 »
Licenciado abso luto.. .. •. • .. . .•. ••. Ram ón Mue las Pri or . •.•.• . Idem •. . • . Idem ••.•... Idem ..... Valencia .. • " . ; 1 »
1 Comandancia Guardia
Caballería
2 Civil de é ablllleria .. Guar dia 2.°" Rafael Castillo Vícedo . • . . . • P. Ri co .. Guardia 2.° . Idem ...•. Madrid • • . • . • • • 1 )Idern de Vue lta Abajo
(Isla de Ouba) ... '. ' Otro . . . • . . . . D. Juan Garríguez Expósito . Idem.. . .. Jdem ... .... Idem .. .. . Habana. . .. . . • . ] D
-
i
Madrid 26 de marzo de 1896.
Docm1ENTACIO~
Palacio
Dios guardeá V. S. muchos añoa, .Mlldrid 27 de mar-
zo de 18\16.
11.a SECCION
CÚ·culm·. Los directores de los par qu es de Artillerí a
q~e. hayan remesado material á la is la de Cuba y no han re-
.mItIdo á esta Sección las relaciones val oradas que marca la
~eal o~den circu lar d~ 3 de junio últi mo (C. L. núm. 157),
e serVlrán remitirlas á la mayor brevedad.
© Ministerio de Defensa
El Jefe de 111 Sección,
E d u a r do V er de s
Señor es Je fes delos Parques y Fábricas da,ATtillería .




En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. José González Polanco , y de l certificado médico que aco m -
paña, he tenido á bien concederle quince días de licencia
por enfermo para Ciudad-Rodrigo,
Dios guarde á V. S. muchos años. Madri d 27 de mar zo
de 1896.
El Jefe de l a. Sección ,
Adolf o Car r asco
Señor Director ele la Academia de Infantería.




H abiendo sido cubierta la vacante de obrero herrador
que existía en el décimo regimiento Monta do de Ar tillería,
queda sin efecto el anu ncio publicado en el DIARIO O F I CIAL
núm. 50 de 2 del actual.
Madrid 26 de marzo de 1896.
El Jefe de la. Sección ,
Ed~urdo Verde s
SOCORROS MUTUOS
9.a SECCION.-SOCIEDAD DE SOCORROS MU'l'UOS DEL ARMA DE INFAN'l'ERÍA
RELACIÓN de les señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba-
dos,según previene la disposición tercera de la circular de 14 de febrero del año próximo pasado (D. O. núm. 36), con ex-
presión de los herederos y cuerpos encargados de la recaudación.
FECHA
del fallecimien to
Clas es NO M BR ES Nombres de los h ereder os Observaciones Cuerpos recaudadores
Día N t8 Año
---
-
Gr al. brig." Excmo. Sr. D. Fidel Al on so San t o- I
eíldes ........ . .... .. ........ .. 12 julio .. . 1895 Su .v iuda D." Dol or es Mijares . •..• .
·
Reg. Inf.' de Zaragoza mi m o12.
1.er t en ien te D. Sérvul o Arroyo Mora les. . . .. .. . . 13 sepbre .. 1895 l dem id. D.' Eusebia de MigueL . .• » B ón . Caz. d e Madri d n úm. 2
T. coronel., » Luis Ru bi ales P ar dillo . . . . . •. . . 18 octubr e 1895 Sus hij os D." Luisa y D. Luís y su
ni e t o D. AngeL ... . .. . .. .. . .. .. .. P or partes igualcs •• •• . Zon a d e Madri d núm. 58.
Capitán • •• • • Lor enzo Amor Moreno . .. ...... 21 íd em .. . 1895 Su viuda D." Matea Susnrreta.. .. .. » Reg, lnf.- de :Bale are s nú m . 41.
1.er teniente • Carlos Lóp ez Bara t . . .. .. . . .. ... 25 .d em .. . 1895 l d em id . D." Lui sa Hesse . . . . .. .. .. » l d em id. de Mallorca núm. 13.
Com te • . • •• • Ped ro ).'on s Romero ...... .. .. .. 27 novbre. 1895 ldero id. D.' Leon or sunt oy e,•• •• •• » ZonDo de Mad rid nú m . 58. .
1 .er te niente • Leop ol do Cueto Gona ález .. ..... 29 ídem. • • 1895 ldem id . D." Amali a 1báñez .... ....
·
Reg . .ava. d e Vitoria núm . 75.
Capitán .. .. • Camilo Vnllejo Lópcz.. .... .. .. . 8 dl cbre.. 1895 D.' 'reresa Fernán dcz... . .. . .. .. ... Se¡¡ún testamen to • •••• l dem id . de Montene/\,ró n n .o84.
Otro. .... .. . » P rimo SDob0l1do Gonzú le z. . . . ' " 12 idem•• . 1895 Su vi uda D.' Maria Bueno .... ..... » Zon a de Va lladolid núm. 36.
Otro.• . • . • . • » Ped r o P érez Maurin .• . • . . . . . . . . 12 lde m .• • 18!!5 ldem i d. 1J • Mngdal ella Vello ... .. » Reg . lnf." de Isabel 11 u úrn . 32.
Otro...... .. » NicoDw des Bel tr úu López •. • •• • 27 id om . •• 18\15 Id em id. D." J uliana Pablo ••. •.•• . » ldem Rva . de Santander núm . 85
Otro........ » .TOHé Lu qu e F abró.. . .. . . . . . .. . . . 14 idem . .. 1R!J5 Ide m id. D.' J osefa Barrío .. . ...... » Zon a de To le do n úm . 12.
Otro.. .. .. .. , Diego 11eseguer Ll l rin • •• . . •• • . • • 3 ene ro ... 1896 Su sobrino D. Leandro Mesegu er . . . » Idem de Murci a uúm. 20.
Otro .... .... » Nico m edes Vi zcaín o Punzano .. 14 ídem... 1806 Su viuda D.' Pilar Borra. .••..•.... » Id em d e Manreaa .
Comte...... » Pedro Cortacero Mart ín . ... ..... 16 idem .. . 1896 I dern i d. D." Bíbtana López ..... .. » Idem de Toledo núm. 12.
l,er t en ien te » Is idro Gancedo Celemín ... . •... 18 tdem... 1896 ldem id . D.' Mar io.Celemin...... .. Para que cump la el tes-
t am ento ..... ....... ldem de L eón nú m . 80.
Capitán•• . • • Rafael Mvr tin éz ,Timóu ez . .. . . . . 19 (dem... 1896 l dem i d . D.' R afa el a Taengua•...• » Idern de Já tiva n úm. 25.
Cornte ...... • José Garrido Gcuzalez. •. •. •••.• 20 li dem ... 1896 ldem id. D." Ade la de Alba ... ..... » Id.em de Madrid nü m, 57.1.el' t en íeu t e » Fruncíseo Mor al Agulr re . ... , . .. 21 idem ... 180l Idem id . D.' Matilde Asmandía .... » Reg, l u f.' de San Marcial n .? 44.
T . coro u el . , , An ton io Dav alo Cust fllu ..... . .. 20 idem .. . 1896 Idem i d. D.' Adelaí d a Cob os • .. ••. » Zon a de Gr au adu nú m 84.
Comte ••• •• • José BeUo Pe rula .. .... .. ... . . .. 21 idem.. . 1896 ldem id . D.' Maria Gareín •• . • . . .•.
·
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Exist ian en fin de enero -.
.Altas ..•..•..... . •...... .













1 2 47 253 522 1.334 2.825 871 1.91 3 22 7 3 7.800
) :. 1 2 5 7 18 8 2 l) l) » 43
--- --- --- --- --- --- -- - - -- - --- --;--
Suman .
Baj as . •.• . . . . .. . .. • . ••• •.
Quedan en fin de febr ero ....•.•.... 1 2 46 251 517 1.327 2.807 863 1.911 22 7 3 7.757
-
Madrid 27 de marzo de 1896.-El General Presidente, Carrasco,
------ - - ----------- - ------_.
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